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ABSTRAK
NURULWAHIDAH.Pengaruhharga,lokasi,danpelayananterhadapkepuasan
konsumenLesehanMaharaniBaciroYogyakarta(2017).Skripsi.Yogyakarta.Fakultas
EkonomiUniversitasPGRIYogyakarta.Maret2017.
Penelitianinidilakukanuntukmengetahuipengaruhpersepsiharga,persepsilokasi,
danpersepsipelayananterhadapkepuasankonsumenbaiksecaraparsialmaupunsimultan.
PenelitianinidilakukandiLesehanMaharaniBaciroYogyakartapadabulan
Desember2016sampaiJanuari2017.Populasidalampenelitianiniadalahseluruhkonsumen
yangberkunjungkeLesehanMaharaniYogyakarta,sedangkansampelyangdigunakan
sejumlah60responden.Hipotesisdiujidenganmenggunakananalisisregresiberganda
melaluiujitdanujiF.
HasilpenelitianmenyimpulkanbahwavariabelHarga(X
1
),danVariabelPelayanan
(X
3
)berpengaruhpositifdansignifikanterhadapKepuasanKonsumen(Y),sedangkan
variabelLokasi(X
2
)tidakberpengaruhterhadapkepuasankonsumensecarasimultan.Nilai
koefisiendeterminasidiperolehsebesar0,666artinya66,6% variabelKepuasanKonsumen
dapatdijelaskanolehvariabelHarga,Lokasi,danPelayanan.
Katakunci:Harga,Lokasi,Pelayanan,danKepuasanKonsumen
ABSTRACT
NURULWAHIDAH.Theinfluencesofprice,location,andservicetowardcustomer
satisfaction atMaharaniLesehan Baciro Yogyakarta(2017).UndergraduteThesis.
Yogyakarta.FacultyofEconomy,PGRIUniversityofYogyakarta.March2017.
Thestudyisdonetoidentifytheinfluenceofpriceperception,locationandserviceto
thecustomersatisfactioneitherpartialyandsimultaneously.
ThestudyisdoneatMaharaniLesehanBaciroYogyakartaonDecember2016until
January2017.ThepopulationwerealcustomerswhovisitedMaharaniLesehanYogyakarta,
2and60respondentswereassamples.Hypothesisisexaminedbyusingmultiplelinear
regressionswithttestandFtest.
Theresultsofresearchshowedthatthepricevariables(X
1
),andservicevariables
(X
2
)hadapositiveandsignificanttothecustomersatisfaction.Thelocationvariables(X
3
)
wasnotinfluencessignificanttothecustomersatisfaction.Thevalueofcoeficient
determinationwas0,666itmeans66,6%wascustomersatisfactionvariablesthatcanbe
explainedbyprice,location,andservicevariables.
Keywords:Price,Location,ServiceandCustomerSatisfaction
PENDAHULUAN
LatarBelakangMasalah
SalahsatucirikhasdaripendudukIndonesiaadalahkesukaanakanmakananbercita
rasapedas,yangmemunculkanberbagaiidedalam bisnismakanandikotaYogyakarta.
LesehanMaharanimerupakansalahsatutempatmakanyangmenangkapidetersebut.
LesehanatauberlesehanmenurutKamusBahasaIndonesia(KBBI)adalahdudukdilantai
denganberalaskantikardansebagainyauntuksuatupertemuan,makan,minum,dan
sebagainya.LesehanMaharanimerupakansalahsatuperusahaandalamskalakecilmenengah
(UKM)yangberdiripadatahun1998dijl.MelatiWetanno.46ABaciroGondokusuman
Yogyakarta,usahainibergerakdalampenyediaanbarangatauprodukmakanansiapsaji,
yangberfokusdalampenyediaanmakananpenyetandengansambalmentahdancitarasa
perpaduanBojonegorodanYogyakartasertamemilikihargayangterjangkauolehkalangan
pelajardanmahasiswa.LesehanMaharaniberlokasididaerahyangstrategiskarenaberada
ditengah-tengah kampusUIN,kampusUniversitasSarjanawiyata Tamansiswa,dan
UniversitasAhmadDahlan.
LesehanMaharaniyangmasakinitetapmenyediakantempatmakanberlesehan,
denganpenambahantempatdudukdengananekakursidanmejayangnyaman,akseslistrik
yangcukupmemadai,serta2(dua)buahkolamikanminidisisitimurdanbaratarealwarung.
Tatakelolapencahayaanyangminimalisdenganberbagailampuwarna-warniyangtemaram,
adanyamusikyangdiputardanbergemakeseluruhareawarung,sertabentukdariwarung
yangmenjorokkebelakangmampumenimbulkankesannyamandantenangparakonsumen
yangberkunjung.Dengantersedianyatempatmakanyangluasdannyamanpadaakhirnya
menarikparapelajardanmahasiswadisekitarkawasankecamatanBacirountukberkumpul.
Baikuntuksekedarmembahastugasdarikampus,membahasorganisasikemahasiswaan,
hinggaacaraulangtahun,sehinggaLesehanMaharanikemudiandikenaldengansebutan
jujuganmuda-mudiJogjadaridulu.
Padaakhirnya,seiringdenganberjalannyawaktutidakmemungkiribahwapersaingan
akantempatusahadanjenisusahayangsejenisternyatajugamempengaruhiakan
perkembangandariLesehanMaharani.Haliniterjadi sebagaiakibatdarisemakin
3bertambahnyatempatmakanyangberadadisekitarankecamatanBaciro,sepertiDapur
Sambal,LesehanAldan,BaleTimoho,Cimoldl.Secarakasatmatawarung-warungmakan
sejenistersebuttidaknampaksecaralangsungmengambilpangsapasardariLesehan
Maharani,namunpada kenyataannyaternyatacukup“mencuri”pelanggandariLesehan
Maharani.Selainitu,faktorkeluar-masuknyakaryawansebagaiakibatdarimanajemen
karyawanyangkurangmemadaijugaberdampakpadaberkurangnyakaryawansecara
signifikansertaturutandildalam tidakmaksimalnyapelayanankepadakonsumen.
KonsumenyangsebelumnyaloyalterhadapLesehanMaharani,padaakhirnyacenderung
untukberalihkepesaingyangmenyediakanpelayananyanglebihbaik.
Halyangdipaparkandiatas,menimbulkanketertarikanbagipenulisyangpernah
bekerjadiLesehanMaharaniuntukmelakukanpenelitian.Menurutpengamatanpenulis,
hargaseringdijadikansebagaiobjekbagipelakuusahadalammempengaruhikepuasan
konsumen.Melaluipenetapanhargayangrelatiflebihmurah,diharapkanpelangganakan
tertarikuntukkembalilagimenggunakanjasadariusahatersebut.Selainharga,lokasiturut
termasukfaktoryangmenentukankesuksesansuatuusaha.Lokasiyangstrategis,didukung
aksesparkirmudah,dekatdengantempattinggaltermasukdalampilihankonsumen.Dalam
beberapakasus,lokasiyangtidakmemenuhikriteriadiatastidakmenyurutkankonsumen
untuktetapdatang.Namunbiasanyaadakeunikanyangdimilikiolehpelakuusahatersebut.
Faktorlainnyayangseringmenjadiperhatiandalammempengaruhikepuasankonsumen
adalahfaktorpelayananyangdiberikanolehpelakuusaha.Pelayananadalahaktivitasatau
hasilyangdapatditawarkanolehsebuahlembagakepadapihaklainyangbiasanyatidak
kasatmata,danhasilnyatidakdapatdimilikiolehpihaklaintersebut(Kotler,1994).
Pelayanandapatdinikmatidandirasakanpadasaatitujuga.Pelayananyangbaikmeliputi
kecakapan,kecepatandalam memprosespesanan,kesesuaiandalam rasadanpesanan.
Pelayananyangbaiktersebutjikadikombinasikandenganfaktor-faktordiatas,disinyalirakan
memberikandampakpositifbagikepuasankonsumen.Sehinggaseringterjadihargasesuai,
lokasimemadainamunpelayanannyaburuk,sepertilamadalam memprosespesanan,
ketidaksesuaianpesanandanjugakurangcekatanakanmemperburukpenilaiankonsumen
akankepuasanpelayanan.
RumusanMasalah
Darilatarbelakangtersebutdiatas,penelitimerumuskanpermasalahansebagaiberikut:
1.Apakahvariabelhargaberpengaruhpositifdansignifikanterhadapkepuasankonsumen
LesehanMaharani?
2.Apakahvariabellokasiberpengaruhpositifdansignifikanterhadapkepuasankonsumen
LesehanMaharani?
3.Apakahvariabelpelayananberpengaruhpositifdansignifikanberpengaruhterhadap
kepuasankonsumenLesehanMaharani?
4.Apakahvariabelharga,lokasi,dan pelayananberpengaruhsecarasimultanterhadap
kepuasankonsumenLesehanMaharani?
4TujuanPenelitian
Penelitianinidilakukandengantujuanuntukmengetahui:
1.PengaruhhargaterhadapkepuasankonsumendiLesehanMaharani
2.PengaruhlokasiterhadapkepuasankonsumendiLesehanMaharani.
3.PengaruhpelayananterhadapkepuasankonsumendiLesehanMaharani.
4.Pengaruhharga,lokasi,danpelayanansecarasimultanterhadapkepuasankonsumendi
LesehanMaharani.
LANDASANTEORIDANHIPOTESIS
ManajemenPemasaran
Manajemenpemasaranberkaitandenganmengidentifikasidanmemenuhikebutuhan
manusiadanmasyarakatsecaramenguntungkan.Manajemenpemasaranadalahsenidanilmu
memilihpasarsasarandanmendapatkan,menjaga,danmenumbuhkanpelanggandengan
menciptakan,menyerahkandanmengkomunikasikannilaipelangganyangunggul(Kotler&
Keler,2007).
Pemasaranadalahsuatusistemkeseluruhandarikegiatan-kegiatanbisnisyangditujukan
untukmerencanakan,menentukanharga,mempromosikan,danmendistribusikanbarangdan
jasayangmemuaskankebutuhanbaikkepadapembeliyangadamaupunpembelipotensial.
(Stanton,1978)
TujuanpemasaransendirimenurutPeterDrucker(1973)adalahtentangmengetahuidan
memahamipelanggansedemikianrupasehinggaprodukataujasaitucocokdengan
pelanggandanselanjutnyamenjualdirinyasendiri.Idealnya,pemasaranhendaknya
menghasilkanseorangpelangganyangsiapuntukmembeli,semuayangdibutuhkan
selanjutnyaadalahmenyediakanprodukataujasaitu.
Harga
Hargaadalahhukummoneteryangdapatditukarkanuntukmendapatkanhakatas
suatubarangataupemakaianlayananjasa(Tjiptono:2002).Hargamerupakannilaiuang
yangditentukansecaraglobalyangharusdikeluarkanolehseseoranguntukmendapatkan
suatuprodukataupelayananjasayangdinginkan.
Lokasi
Lokasimerupakankegiatanperusahaanyangmembuatproduktersediabagi
pelanggansasaran(Kotler&Amstrong,2008).SedangkanmenurutKotler&Keler(2009b),
lokasimerupakansetiaplapisanperantarapemasarandanakanmelaksanakansemacamtugas
dalammembawaprodukdankepemilikanlebihdekatkepadapembeliakhir.
5Pelayanan
Gronroos(1990)menyatakan,pelayananadalahsuatuaktivitasatauserangkaian
aktivitasyangbersifattidakkasatmata(tidakdapatdiraba)yangterjadisebagaiakibat
adanyainteraksiantarakonsumendengankaryawanatauhal-hallainyangdisediakanoleh
perusahaanpemberipelayananyangdimaksudkanuntukmemecahkanpermasalahan
konsumen/pelangggan.
Ciripokokpelayananmenurutdefinisidiatasadalahtidakkasatmata(tidakdapat
diraba)danmelibatkanupayamanusia(karyawan)atauperalatanlainyangdisediakanoleh
perusahaanpenyelenggarapelayanan.
KepuasanKonsumen
MenurutKotler&Keler(2007:177)kepuasankonsumenadalahperasaansenangatau
kecewaseseorangyangmunculsetelahmembandingkankinerja(hasil)produkyang
dipikirkanterhadapkinerjayangdiharapkan.
KerangkaBerfikir
Gambar1.KerangkaBerpikir
Hipotesis
Hipotesisdalampenelitianiniadalahsebagaiberikut:
H
1
.Diduga,variabelhargaberpengaruhpositifdansignifikanterhadapkepuasan
konsumen.
H
2
.Diduga,variabellokasiberpengaruhpositifdansignifikanterhadapkepuasan
konsumen.
H
3
.Diduga,variabelpelayananberpengaruhpositifdansignifikanterhadapkepuasan
konsumen.
H
4
.Diduga,variabelharga,lokasidanpelayanansecarasimultanberpengaruhpositif
Harga(X1)
Lokasi(X2)
Pelayanan(X3)
Kepuasan
Konsumen(Y)
H1
H
H3
H4
6dansignifikanterhadapkepuasankonsumen.
METODEPENELITIAN
WaktudanTempatPenelitian
Penelitiantentangpengaruhharga,lokasidanpelayananinidilakukanpenelitiselama
kuranglebih2(dua)bulan,yaituselamabulanDesember2016-Januari2017.Untuktempat
penelitian beradadiLesehan MaharanidiJalan MelatiWetan No.56A Baciro
GondokusumanYogyakarta.
DefinisiVariabelOperasional
Untukmenghindaridarisalahpenafsirandankekaburandalampengertian,makapenulis
mengidentifikasi,membatasiataumemberikanpenjelasanterhadapistilah-istilahyang
penulisberikansebagaiberikut:
a.Harga(X
1
)
Merupakannilaidarimatauangyangtelahditentukansecaraglobal,dimanaseseorang
yanginginmenggunakansuatuprodukataujasayangdinginkanharusmenukarkannya
terlebihdahulu.Adapunbesaranpenukarannyaditentukanolehpemilikjasaatau
perusahaanyangbersangkutan,denganindikatorharga:keterjangkauanharga,
kesesuaianhargadengankualitasproduk,dayasaingharga,hargamenunjukkannilai
dayabelikonsumen,hargadapatmempengaruhikonsumendalammembelikonsumen
dalammengambilkeputusan.
b.Lokasi(X
2
)
Merupakanperantaradalammembawaprodukdanjasamenjadilebihdekatkepada
konsumen,denganindikator:keterjangkauanlokasi,aksesmudah,kedekatanlokasi.
c.Pelayanan(X
3
)
Adalahkegiatanyangtidakdapatdirabakeberadaannyanamundirasakandansangat
dibutuhkanolehkonsumendalamprosesmenikmatisuatuprodukataujasayangsedang
dikonsumsinya,denganindikator:pelayananyangramahdansopan,kecepatan
pelayanan,ketepatandalammemprosespesanan,kemudahanmendapatkanpelayanan,
kenyamanan,karyawanyangmelayanimemadai.
d.Kepuasankonsumen(Y)
Perasaansenangataukecewayangdirasakanolehkonsumensetelahmengkonsumsi
suatuprodukataujasa,denganindikator:kesesuaianharapan(tidakadakomplainatau
keluhan),kesediaanmerekomendasi,minatberkunjungkembali.
Indikator-indikatordiatasdiukurdenganskalapenilaianLikertyangmemilikilima
tingkatpreferensijawabanyangmasing-masingmempunyaiskor1-5.
PopulasidanSampel
Populasiadalahkeseluruhandarisuatusubjek/objekyangditeliti,populasidalam
7penelitianiniadalahseluruhkonsumenyangberkunjungkeLesehanMaharaniYogyakarta.
Sampeladalahbagiandaripopulasiyangakanditelitisecaramendalam.Penelitianini
menggunakanmetoderandom sampling,denganmenggunakanpendapatRoscoedalam
Sekaran(2003)yangditentukansebanyak60responden.
UjiCobaInstrumen
UjiValiditas
Istrumenyangvalidberartialatukuryangdigunakanuntukmendapatkandata
(mengukur)ituvalid.Validberartiinstrumenttersebutdapatdigunakanuntukmengukurapa
yangseharusnyadiukur.Meteranyangvaliduntukmengukurpanjangdenganteliti,karena
meteranmemangalatuntukmengukurpanjang(Sugiyono:2011)
Ujivaliditasdalampenelitianinidilakukandenganbantuankomputerprogramkomputer
SPSSforWindowsversi16.PengujianinimenggunakanmetodePearsonCorelation,butir
pertanyaandikatakanvalidjikakorelasiantaramasing–masingbutirpertanyaanmemiliki
skortotalrxy≥0,300dandengansig≤0.05.
UjiReliabilitas
Instrumenyangreliabeladalahinstrumenyangbiladigunakanbeberapakaliuntuk
mengukurobjekyangsama,akanmenghasilkandatayangsama(Sugiyono:2011).Alat
untukmengukurreliabilitasadalahCronbachAlphadanpengujiannyamenggunakanbantuan
programkomputerSPSS(StatisticalProductionandServiceSolution)forWindowsversi16.
Besarannilainyadidasarkanpadanilaikoefisienreliabilitasadalahbaikapabilanilai
CronbachAlpha0,60ataulebihbesar.
TeknikAnalisisData
AnalisisRegresiLinierBerganda
Analisisinidigunakanuntukmengetahuipengaruhantaravariabelindependendengan
variabeldependen.Rumusyangdigunakanadalah:
Y =variabeldependen(kepuasankonsumen)
a =konstanta
b
1
b
2
b
3
=koefisienregresi
X
1
=varibelharga
X
2
=variabellokasi
X
3
=variabelpelayanan
Ujit(UjiParsial)
Ujiinidigunakanuntukmengujipengaruhmasing-masingvariabelindependenterhadap
Y=a+b
1
X
1
+b
2
X
2
+b
3
X
3
8variabeldependensecaraparsial(individual).Pengujiannyamenggunakanbantuanprogram
SPSS(StatisticalProductionandServiceSolution)forWindowsversi16.
UjiF(UjiSimultan)
Ujiinidigunakanuntukmengujiapakahketigavariabelindependentersebutsecara
simultan(bersama-sama)mempunyaipengaruhsecarasignifikanterhadapvariabeldependen.
PenghitungannyamenggunakanbantuanprogramSPSS(StatisticalProductionandService
Solution)forWindowsversi16.
KoefisienDeterminasi(R
2
)
Ujiinidilakukanuntukmengukurseberapajauhtingkatkorelasiataupengaruhdalam
menerangkanvariasiantaravariabelindependenterhadapvariabeldependen(Ghozali:2009).
Pengujiannyamenggunakanbantuanprogram SPSS(StatisticalProductionandService
Solution)forWindowsversi16.
HASILPENELITIANDANPEMBAHASAN
HasilPengujianValiditas
Variabelkuesionerdalam penelitianinimenggunakan27butir/item pertanyaan
denganmenggunakan30konsumenLesehanMaharanisebagairespondenujicobainstrumen.
Berdasarkantabeldibawah,dapatdilihatterdapat8itempertanyaanuntukmengukurpersepsi
harga,semuaitemdinyatakanvalid.Persepsilokasimenggunakanmenggunakan7item
pernyataan,setelahdiujicobaterdapatduabutirpernyataanyaitupernyataan2dan7yang
tidakvalid.Dalampenelitianselanjutnya,duaitemtersebuttidakdigunakanataudibuang.
Pernyataanyangmengukurtentangpersepsipelayananterdapat6pernyataandansemuaitem
dinyatakanvalid.Selanjutnyaterdapat6itempernyataanuntukmengukurpersepsikepuasan
konsumendimanasemuaitemdinyatakanvalid.
Tabel2.HasilUjiCobaValiditasInstrumen
Variabel Item Sig Keterangan
X1.1 0,000 Valid
X1.2 0,000 Valid
X1.3 0,000 Valid
Harga X1.4 0,000 Valid
9(X
1
) X1.5 0,000 Valid
X1.6 0,000 Valid
X1.7 0,000 Valid
X1.8 0,000 Valid
X2.1 0,000 Valid
X2.2 0,068 TidakValid
Lokasi X2.3 0,000 Valid
(X
2
) X2.4 0,000 Valid
X2.5 0,000 Valid
X2.6 0,001 Valid
X2.7 0,172 TidakValid
X3.1 0,000 Valid
X3.2 0,000 Valid
Pelayanan X3.3 0,000 Valid
(X
3
) X3.4 0,000 Valid
X3.5 0,001 Valid
X3.6 0,002 Valid
Y1 0,000 Valid
Y2 0,000 Valid
KepuasanKonsumen Y3 0,006 Valid
(Y) Y4 0,000 Valid
Y5 0,000 Valid
Y6 0,000 Valid
HasilPengujianReliabilitas
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Tabel3.HasilUjiReliabilitas
Variabel Nilai Cronbach
Alpha
Keterangan
Harga(X
1
) 0,891 Reliabel
Lokasi(X
2
) 0,678 Reliabel
Pelayanan(X
3
) 0,775 Reliabel
KepuasanKonsumen(Y) 0,897 Reliabel
Hasilujireliabilitaspadatabel3memperlihatkanbahwanilaiCronbach’sAlphapada
semuabutirpernyataandalamseluruhvariabelpenelitianyangterdiridariharga(X
1
),lokasi
(X
2
),pelayanan(X
3
)dankepuasankonsumen(Y)lebihbesardari0,6sehinggabutir-butir
pernyataandalampenelitiandinyatakanreliabelatauhandal,sertadapatdigunakanuntuk
penelitianselanjutnya.
DeskripsiDataResponden
KarakteristikRespondenBerdasarkanJenisKelamin
Tabel4.KarakteristikRespondenBerdasarkanJenisKelamin
JenisKelamin
Frequency Percent
Valid
Percent
Cumulative
Percent
Valid Laki-Laki 30 50.0 50.0 50.0
Perempuan 30 50.0 50.0 100.0
Total
60 100.0 100.0
Dapatdisimpulkanbahwakarakteristikrespondenyangadadalamtabel4,responden
yangberkunjungkeLesehanMaharaniYogyakartaberjeniskelaminperempuansebanyak30
orangdanyangberjenislaki-lakisebanyak30orangjuga.Datamengenaidistribusijenis
kelaminrespondensesuaidenganperolehandatayangterkumpulmelaluikuesioner.
KarakteristikRespondenBerdasarkanUmur
Tabel5.KarakteristikRespondenBerdasarkanUmur
Umur
Frequency Percent
Valid
Percent
Cumulative
Percent
Valid >31th 35 58.3 58.3 58.3
15-20th 4 6.7 6.7 65.0
11
Umur
21-25th 14 23.3 23.3 88.3
26-30th 7 11.7 11.7 100.0
Total 60 100.0 100.0
Berdasarkantabel5diatasditunjukkanumumnyarespondenyangberkunjungkeLesehan
MaharaniYogyakartaadalahrespondenyangberumurdiatas31tahunyaitusebanyak35
orang(58,3%).
KarakteristikRespondenBerdasarkanTingkatPendapatanPerbulan
Tabel6.KarakteristikRespondenBerdasarkanTingkat
PendapatanPerbulan
FrequencyPercent
Valid
Percent
Cumulative
Percent
Valid <Rp.1.000.000 11 18.3 18.3 18.3
>Rp.2.000.000 34 56.7 56.7 75.0
Rp.1.000.000-Rp.2.000.000 15 25.0 25.0 100.0
Total
60 100.0 100.0
Dapatdisimpulkan bahwa darikarakteristik responden berdasarkan tingkat
pendapatanperbulanyangadapadatabel6,respondenyangberkunjungkeLesehan
MaharaniYogyakartaumumnyaberpendapatandiatasRp.2.000.000yaitusebanyak34orang
(56,7%).
KarakteristikRespondenBerdasarkanFrekuensiBerkunjung
Tabel7.KarakteristikRespondenBerdasarkanFrekuensi
Berkunjung
Frequency Percent
Valid
Percent
Cumulative
Percent
Valid 1kalisebulan 5 8.3 8.3 8.3
1-2kaliseminggu 12 20.0 20.0 28.3
2bulansekali 3 5.0 5.0 33.3
2-3kalisebulan 12 20.0 20.0 53.3
3-4kaliseminggu 2 3.3 3.3 56.7
kadang-kadang 7 11.7 11.7 68.3
Sesekali 4 6.7 6.7 75.0
TidakTentu 15 25.0 25.0 100.0
Total
60 100.0 100.0
Dapatdisimpulkanbahwadeskripsidarikarakteristikrespondenberdasarkanfrekuensi
berkunjungyangadapadatabel7,menunjukkanumumnyarespondenyangberkunjungdi
LesehanMaharaniYogyakartaadalahtidaktentu,yaitusebanyak15orang(25%).
AnalisisDataDanPengujianHipotesis
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Penelitianinibertujuanuntukmengetahuipengaruhharga,lokasidanpelayananterhadap
kepuasankonsumenLesehanMaharaniBaciroYogyakarta.Metodeanalisisyangdigunakan
dalampenelitianiniadalahanalisisregresiberganda.
HasilAnalisisRegresiLinierBerganda
PengujiananalisisregresilinierbergandadenganprogramSPSSmemberikanhasil
yangditampilkanpadatabelsebagaiberikut:
Tabel8.HasilUjiRegresiLinierBerganda
Coeficients
a
Model
UnstandardizedCoeficients
Standardized
Coeficients
B Std.Eror Beta
1 (Constant)
-2.155 3.444
HARGA .247 .102 .195
LOKASI .071 .099 .055
PELAYANAN .860 .096 .727
a.DependentVariable:KEPUASANKONSUMEN
Berdasarkantabel8diatas,diperolehpersamaanregresilinierbergandasebagaiberikut:
Y=-2,155+(0,247X
1
)+(0,071X
2
)+(0,860X
3
)
Hasildarianalisistersebutdapatdinterpretasikansebagaiberikut:
1.Nilaikonstanta(a)sebesar-2,155artinyaapabilaharga,lokasi,danpelayanansama
dengannolmakabesarnyakepuasankonsumensebesar-2,155satuan.
2.KoefisienHarga(b
1
)mempunyaipengaruhyangpositifterhadapkepuasankonsumen
dengan koefisien regresi0,247.Artinya,bahwa apabila Lesehan Maharani
memperhatikanvariabelharga(X
1
),setiappeningkatan1satuanvariabelhargamaka
kepuasankonsumenjugaakannaiksebesar0,247satuan,denganasumsivariabelyang
lainkonstan.
3.Koefisienlokasi(b
2
)mempunyaipengaruhyangpositifterhadapkepuasankonsumen
dengankoefisienregresi0,071.Halinimenunjukkanadanyahubunganyangsearah.
Artinya,bahwaapabilaLesehanMaharanimemperhatikanvariabellokasi(X
2
),setiap
peningkatan1satuanvariabelLokasimakakepuasankonsumenakannaiksebesar0,071
satuan,denganasumsivariabelyanglainkonstan.
4.Koefisienpelayanan(b3)mempunyaipengaruhyangpositifterhadapkepuasan
konsumendengankoefisienregresi0,860.Artinya,bahwaapabilaLesehanMaharani
memperhatikanvariabelpelayanan(X
3
),setiappeningkatan1satuanvariabelpelayanan
makakepuasankonsumenakannaiksebesar0,860satuan,denganasumsivariabelyang
lainkonstan.
Ujit(UjiParsial)
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PengujianujitdenganprogramSPSSmemberikanhasilyangditampilkanpadatabel
sebagaiberikut:
Tabel9.HasilUjit
Coeficients
a
Model T Sig.
Keterangan
HARGA 2.418 .019
Signifikan
LOKASI .717 .476
TidakSignifikan
PELAYANAN 8.989 .000
Signifikan
a.DependentVariable:KEPUASAN
Tabel9menunjukkanbahwanilaitsebagaiberikut:
1.PengujianHipotesisPertama(H
1
)dalampenelitianiniadalahvariabelharga(X
1
)diduga
berpengaruhpositifdansignifikanterhadapkepuasankonsumendidukungolehhasil
penelitian.Hasilpenelitiandiperolehhasilpersepsihargamemilikitingkatsignifikan
0,019.Padaalpha5%tingkatsignifikanlebihkecildari0,05(sig<0,05),dannilaiujit
positifsebesar2,418.Berdasarkanhasilanalisistersebutyangdilakukanmakahipotesis
pertama(H
1
)yangmenyatakanhargamempunyaipengaruhyangpositifdansignifikan
terhadapkepuasankonsumenLesehanMaharaniYogyakartaditerima.
2.PengujianHipotesisKedua(H
2
)variabellokasi(X
2
)didugaberpengaruhpositifdan
signifikanterhadapkepuasankonsumenLesehanMaharaniYogyakarta.Hasilanalisis
datadidapatkanpersepsikonsumententanglokasimemilikitingkatsignifikan0,476.
Padaalpha5%tingkatsignifikanlebihbesardari0,05(sig>0,05),dannilaitmempunyai
nilaipositifsebesar0,717.Berdasarkanhasilanalisistersebutmakahipotesiskedua(H
2
)
yangmenyatakanlokasimempunyaipengaruhpositifdansignifikanterhadapkepuasan
konsumenLesehanMaharaniYogyakartaditolak.
3.PengujianHipotesisKetiga(H
3
)variabelpelayanan(X
3
)berpengaruhpositifdan
signifikanterhadapkepuasankonsumenLesehanMaharani.Hasilanalisisdata
didapatkanpersepsikonsumententangpelayananmemilikitingkatsignifikan0,000.
Padaalpha5%tingkatsignifikanlebihkecildari0,05(sig<0,05),dannilaiujitpositif
sebesar2,418.Berdasarkanhasilanalisistersebutmakahipotesisketiga(H
3
)yang
menyatakanpelayananmempunyaipengaruhyangpositifdansignifikanterhadap
kepuasankonsumenLesehanMaharaniYogyakartaditerima.
UjiF(UjiSimultan)
PengujianujiFdenganprogramSPSSmemberikanhasilyangditampilkanpadatabel
sebagaiberikut:
Tabel10.HasilUjiF
ANOVA
b
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UjiFpadatabel10diatasmemperlihatkanbahwanilaisignifikanujiFsebesar0,000
lebihkecildaritarafsignifikanα(alpha)yangtelahditetapkanyaitu0,05danpengaruhdari
variabelindependensecarasimultanbersifatpositifdilihatdarikonstantaFyangbernilai
positif(40,191).SehinggadapatdisimpulkanH
4
yangmenyatakanbahwavariabelharga,
lokasi,danpelayanansecarasimultanberpengaruhpositifdansignifikanterhadapkepuasan
konsumenLesehanMaharaniBaciroYogyakartaditerima.
PembahasanHasilPenelitian
Hargamempunyaipengaruhyangpositifdansignifikanterhadapkepuasankonsumen
LesehanMaharaniBaciroYogyakarta
Hipotesis1padapenelitianinididukungolehhasilpenelitian.Halinidikarenakan
hargamerupakanfaktoryangdicariolehkonsumendalammelakukanprosesberkunjung
kembalikeLesehanMaharani.Sepertihargayangmurah/terjangkauolehpendapatan,harga
bersaingdengantempatmakanyangsejenissertahargayangsesuaidenganmakananyang
disajikanberbandinglurusdengankepuasankonsumen.Penelitianinisejalandenganhasil
penelitianterdahuluyangdilakukanolehGhozalidanSupriyatin(2014)yangmenyimpulkan
bahwakualitaspelayanandanhargasecaraparsialberpengaruhpositifdansignifikan
terhadapkepuasanpelangganpadaekspedisiCV.JayaSamudradiSurabaya.Olehkarenaitu
hasilpenelitianiniditerima.
Lokasimempunyaipengaruhyangpositifdantidaksignifikanterhadapkepuasankonsumen
LesehanMaharaniBaciroYogyakarta
Hipotesis2tidakdidukungolehhasilpenelitian.Halinidikarenakanvariabellokasi
(X
2
)berpengaruhpositifdantidaksignifikanterhadapkepuasankonsumenLesehan
MaharaniBaciroYogyakarta.
Halinidikarenakanvariabellokasitidakmempengaruhikonsumendalammenentukanproses
berkunjungkembalikeLesehanMaharani.FaktorlokasidariLesehanMaharaniyang
menurutpenelitiantidakmudahuntukdiaksesnamunternyatatidakmenyurutkanminatdari
Model SumofSquares Df MeanSquare F Sig.
1 Regression
395.325 3 131.775 40.191
.000
a
Residual
183.608 56 3.279
Total
578.933 59
a.Predictors:(Constant),PELAYANAN,LOKASI,HARGA
b.DependentVariable:KEPUASAN
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konsumendalamberkunjungkeLesehanMaharani.Penelitianinisejalandenganpenelitian
yangdilakukanolehSakdiyahdanBudiyanto(2016)yangmenyimpulkanbahwavariabel
lokasiberpengaruhpositifdansignifikanterhadapkepuasanpelanggan,tetapidalam
penelitianinihasilpenelitianmenunjukkanbahwavariabellokasiberpengaruhpositifnamun
tidaksignifikanterhadapkepuasankonsumen.Olehkarenaituhasilpenelitianiniditerima.
Pelayananmempunyaipengaruhyangpositifdansignifikanterhadapkepuasankonsumen
LesehanMaharaniBaciroYogyakarta
Hipotesis3padapenelitianinididukungolehhasilpenelitian.Halinidikarenakan
variabelpelayanan(X
3
)berpengaruhpositifdansignifikanterhadapkepuasankonsumen
LesehanMaharaniYogyakarta.
Halinidikarenakanpelayananturutmenentukankepuasankonsumen.Dimanapelayanan
yangbaiksepertipelayananyangramah,sopansertakonsumenmenerimapesanpnsesuai
denganapayangmerekapesanturutmenentukanfaktorkepuasankonsumendalam
berkunjungkembalikeLesehanMaharani.Hasilpenelitianinisejalandenganpenelitianyang
dilakukanolehHaryanto(2013)yangmenyimpulkanbahwakualitaspelayananberpengaruh
signifikanterhadapkepuasanpelangganpadarestorancepatsajiMcDonald’sManado.
Olehkarenaitu,hasilpenelitianiniditerima.
Harga,lokasi,danpelayanansecarasimultanberpengaruhpositifdansignifikanterhadap
kepuasankonsumenLesehanMaharaniYogyakarta
Hipotesis4padapenelitianinididukungolehhasilpenelitian.Halinidikarenakan
variabeltersebutsecarabersama-samamemberikanhasilyangpositifdansignifikanterhadap
kepuasankonsumenyangberkunjungdiLesehanMaharani,sehinggamemunculkanminat
terhadapkonsumenyangberkunjungdiLesehanMaharaniuntukberkunjungkembaliserta
merekomendasikanLesehanMaharanikepadatemanatausaudara.Hasilpenelitianinisejalan
denganpenelitianterdahuluyangdilakukanolehSakdiyahdanBudiyanto(2016)yang
menyimpulkanbahwalokasidankualitaspelayananberpengaruhpositifdansignifikan
terhadapkepuasankonsumenLaBatuSpaBatamdanjugasejalandenganpenelitianyang
dilakukanolehBailiadkk(2014)yangmenyimpulkanbahwahargadanlokasisecara
simultanberpengaruhterhadapkepuasankonsumenpadawarung-warungmakanlamongandi
kotaManado.Olehkarenaituhasilpenelitianditerima.
SIMPULAN,IMPLIKASIDANSARAN
Simpulan
1.Hipotesis1padapenelitianiniadalahvariabelharga(X
1
)berpengaruhpositifdan
signifikan terhadap kepuasan konsumen Lesehan Maharani.Hasilpenelitian
menunjukkanbahwahipotesisinididukungolehhasilpenelitian.Haltersebut
ditunjukkanolehnilaitingkatsignifikan0,019,dimanapadaalpha5%tingkatsignifikan
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lebihkecildari0,05(sig<0,05)dannilaiujitpositifsebesar2,418.
2.Hipotesis2padapenelitianiniadalahvariabellokasi(X
2
)berpengaruhpositifdan
signifikan terhadap kepuasan konsumen Lesehan Maharani.Hasilpenelitian
menunjukkanbahwahipotesisinitidakdidukungolehhasilpenelitian.Haltersebut
ditunjukkanolehnilaitingkatsignifikan0,476,dimanapadaalpha5%tingkatsignifikan
lebihbesardari0,05(sig>0,05)dannilaitmempunyainilaipositifsebesar0,717.
3.Hipotesis3padapenelitianiniadalahvariabelpelayanan(X
3
)berpengaruhpositifdan
signifikan terhadap kepuasan konsumen Lesehan Maharani.Hasilpenelitian
menunjukkanbahwahipotesisinididukungolehhasilpenelitian.Haltersebut
ditunjukkanolehnilaitingkatsignifikan0,000,dimanapadaalpha5%tingkatsignifikan
lebihkecildari0,05(sig<0,05)dannilaiujitpositifsebesar2,418.
4.Hipotesis4padapenelitianiniadalahvariabelharga,lokasi,danpelayanansecara
simultanberpengaruhpositifdansignifikanterhadapkepuasankonsumenLesehan
Maharani.Hasilpenelitianmenunjukkanbahwahipotesisinididukungolehhasil
penelitian.Haltersebutditunjukkanolehnilaitingkatsignifikan0,000,dimanapada
alpha5%tingkatsignifikanlebihkecil0,05(sig<0,05)dannilaiujiFbernilaipositif
sebesar40,191.
Implikasi
Berdasarkanpandanganpenulis,faktorketigavariabel(harga,lokasi,danpelayanan)
perludiperhatikanolehpelakuusahakarenahaltersebutdapatberdampakpadakepuasan
konsumen.TurunnyakonsumendiLesehanMaharaniYogyakartasedikitbanyakdipengaruhi
olehhaltersebut.Mungkindenganberagamnyatempatmakanyangsejenissepertifaktor
hargayangkurangbersaing,lokasiyangtidakmudahuntukdiaksesataupelayananyang
kurangmemuaskandapatmenjadifaktoryangdipertimbangkanolehkonsumendalam
berkunjungkeLesehanMaharaniYogyakarta.
Saran
Berdasarkansimpulandanimplikasipenelitiandiatas,makapenelitimemberikan
saransebagaiberikut:
1.UntukmanajemenLesehanMaharaniYogyakarta
Berdasarkanhasilpenelitian,variabelharga,lokasi,danpelayananterbuktiberpengaruh
terhadapkepuasankonsumen.HaltersebutperlumenjadiperhatianseriusbagiLesehan
Maharani.Dalammelakukanpenetapanhargahendaknyamemperhatikanhargayang
ditetapkanolehpelakuusahasejenis.
2.Untukpenelitiselanjutnya
Diharapkanpenelitianselanjutnyadapatmenambahkanvariabellain,selainituwilayah
penelitianjugadiperluassehinggahasilnyalebihbisadigeneralisir.
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